
























































































































3? Coulaud, A., Croce, C. et Dervaux, B., Les ratios de productivité, Les Éditions d’Organisation, 1986, p.102.
図表１　主要な生産性測度の概要
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9? OECD, op.cit., pp.14, 15, 17. ??????????9?10?12??????
10? Ibid., p.125. ?????144??????







財務省 人件費（役員給与、役員賞与、従業員給与、従業員賞与、福利厚生費） 動産・不動産賃借料 支払利息
営業純益
（営業利益－支払利息等） 租税公課（法人税、住民税等を含む）
日本政策投資銀行 人件費 賃借料 特許使用料 営業利益 租税公課 減価償却費
日本経済新聞出版社 人件費 賃借料 支払特許料 純金利負担 利払後事業利益 租税公課 減価償却実施額
中小企業庁 労務費、人件費 賃借料 純金融費用（支払利息割引料－受取利息配当金） 経常利益 租税公課 減価償却実施額
通商産業省 人件費 賃借料 特許使用料 純金融費用 税引後経常利益 租税公課（法人税、住民税等を含む） 減価償却費
日本銀行 人件費 賃借料 金融費用 税引後経常利益 法人税、住民税及び事業税 租税公課 減価償却費
三菱総合研究所 人件費（報酬・賃金手当、福利厚生費、退職引当金繰入額） 賃借料 金融費用 当期純利益 法人税、住民税及び事業税 租税公課 減価償却費
配分対象の生産要素 労働力 他人資本 自己資本 社会資本 再生産資本
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??CSR???? 59?????????http://www.teijin.co.jp/csr/economy/?2014? 1? 10??????????????????
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